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対象とした質問紙調査と、インタビューを男性 38 名と女性 34 名に対して実施した。沖縄
に関するイメージについて SD 法で得られたデータの因子分析結果から、3 因子構造であ
ることが明らかになった。各因子得点と年齢・訪問回数との相関分析の結果から性差が認
められた。旅行先情報と行動指標に SNS の影響力が高いことが推察され、沖縄における



























この構想に呼応するように、沖縄を訪れる 2017 年の観光客数は、前年比 9.1％増の過去
最高の 939 万人であると沖縄県が発表した。なかでも外国人は前年度より 20％急増し 254
万人を超えて 30％を占めている。国と地域別では、台湾が 29.6％増の 78 万人、韓国が
21.3％増の 52 万、中国が 12.2％増の 50 万人、香港が 16.2％増の 25 万人。国内観光客数
が、4.9％増の 685 万人と比較すると外国人観光客の増加が顕著である。 




















沖縄観光コンベンションビューローは、2018 年 1 月には、LGBT ツーリズム推進を目
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日時：2018 年 8 月 26 日～28 日 
場所と調査対象者：沖縄県那覇市牧志 沖映通り沿いのラーメン店舗 D の前で入店待ち
のための行列（常時約 5 名～30 名）をしている中国人観光客を対象とした質問紙調査を実
施した。実施時には、調査協力者の匿名性を保たれた上でデータは統計処理されることを
説明した。質問紙を受け取った回答者は 76 名だった。回答に不備があった無効な 4 枚を




そう思わない」の 4 段階（非常にそう思う ややそう思う ややそう思わない 全くそう
思わない。中国語版は、非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合）で回答を求めた。沖




転なし）（表１）。11 項目の沖縄に関するイメージ項目から、3 因子を抽出した。第 1 因子
は「沖縄についてのポジティブイメージ」の 5 項目、第 2 因子は「沖縄についてのネガテ
ィブイメージ」の 5 項目、第 3 因子は「沖縄についての歴史感イメージ」の 1 項目で構成
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結果、第 1 因子得点と年齢との間で、女性に負の相関（r=-.230,p<.05）、第 1 因子得点と
訪問回数との間で、男性に正の相関（r=.217,p<.05）、第 3 因子得点と訪問回数との間で、
女性に負の相関（r=-.264,p<.05）が認められた。また、店を知った方法については微信










項目 Factor1 Factor2 Factor3
Q.9  美しい .772 .220 -.248
Q.11 楽しい .663 .104 -.447
Q.1 明るい .639 .142 -.181
Q.7 健康的 .554 .307 .186
Q.2 日本らしい .542 .170 .253
Q.5 悲しい -.393 .764 .225
Q.10 貧しい -.380 .640 -.112
Q.3 政治的 -.281 .607 -.135
Q.6 都会的 .149 .588 -.066
Q.8 混雑的 -.253 .473 -.438
Q.4 歴史的 .405 .382 .665












因子   Factor1 Factor2 Factor3
年齢 
女性   -.230* .113 .038 
男性 -.205 -.199 .059 
訪問回数 
女性 -.198 -.022 -.264*
男性 .217* .204 -.033 







ンジン百度（baidu）が 2018 年に実施した訪日中国人観光客 2810 人を対象とした旅行実
態に関するアンケート調査結果によると訪日旅行目的の目的として、「日本の料理・食事を




中国の移動ネットワークは急速に発展し、2018 年 3 月、SNS 使用者は 10 億人を超えた。
「あなたが、最も使用する SNS の情報は？」の結果から、80％以上が微博（weibo）と微
信（wechat）を使用していることが明らかになった。 
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 日本 泉大学人 学部社会心理学研究室 
本 查 卷用于有 冲   光印象的社会心理学研究 目 
   的支持与合作 
     性  （女 /  男）    年 （   ）     （学生，社会人士，其他） 
 
Q1. 本次  冲 的目的是（可多 ）  
A.  光旅游  B.  方面  C. 物  D.无特定目的  E.喜 冲   
 F.其他（            ） 
Q2. 来 冲 的次数有 
   （      ）次 
Q3. 知道 家店的方式是？ 
A.  朋好友推荐  B.影    新 等媒介  C.微博 微信 facebook 推特等
网 媒介   
D.其他（         ） 
Q4.  了在 家店用餐 大概愿意等候多   ？ 
  （          ）分  
Q5.  在国内 了用餐大概愿意等候多   ？ 
  （          ）分  
Q6.  使用得最多的社交 件或媒介平台是？ 
  （                             ） 
Q7.  于冲  ， 的印象是 
  1). 明亮明朗   （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
  2). 日本      （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
  3). 政治感     （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
  4).  史感     （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
  5). 悲 的     （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
  6). 都市化     （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
  7). 健康感     （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
  8). 混 感     （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ）  
  9). 美        （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
 10).  瘠       （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ） 
 11).  心快    （ 非常符合  挺符合  不太符合  完全不符合 ）   
Q8.  于冲   的感受 （无限制，敬 自由填写……） 
 
再次衷心的感   本次 查的支持与合作。祝 一路愉快~ 
我  将于今年 11 月在日本滋   行国  影 。微 影作品投稿等候中~~ 
